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Projektidee                      architektonischer                      Baurealisierung                       Änderung aufgrund
                                       Entwurf                                der Marktsituation
                    Nutzerkonzeption                       Interessent                             Nutzerprofile                          Endinvestor
                                                         
Nutzer: Miete + Betriebskosten + Instandhaltungskosten + sonst. Bewirtschaftungskosten = Nutzungskosten
Investor: Investitionsausgaben - laufende Ausgaben + laufende Einnahmen + Veräußerungserlös = Überschuss
